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O Mal-das-folhas provocado pelo fungo ascomiceto Microcyclus ulei é responsável pelo baixo 
desenvolvimento da heveicultura na América Latina. Várias seringueiras nativas da Amazônia 
apresentam bom comportamento quando cultivadas em areas de alta pressão de M. ulei.  Porém, 
em alguns anos, essas resistências podem ser contornadas pelo fungo (Lima et al, 1992; 1994, Le 
Guen et al., 2007). Quando se trata de doenças de plantas perenes, os melhoristas procuram 
selecionar resistências duráveis. Essa resistência existe no cultivar MDF180 e se caracteriza por 
uma limitação da fase assexuada do fungo (fraca esporulação) e a ausência da fase sexuada 
(ausência de estromatas). Para identificar genes candidatos expressos relacionados com a 
resistência ou suceptibilidade da seringueira ao mal-das-folhas, duas bibliotecas de cDNA foram 
construidas com folhas coletadas entre 6 e 72 horas após infecção nos cultivares MDF180 e 
PB314 (cultivar susceptível). O RNA total foi extraído com o kit Concert® plant RNA extraction 
(Invitrogen) de folhas inoculadas e não inoculadas com espóros de M. ulei. A partir dos cDNAs 
SMART, duas bibliotecas substrativas (infectado contra sadio) foram obtidas usando PCR-Select 
cDNA Subtraction kit (Clontech). As seqüências selecionadas foram tratadas para eliminar: (i) os 
fragmentos que possuiram um score inferior a Phred 10, (ii) a seqüência do vector, (iii) as 
terminações polyA/polyT e (iv) os primers. A tabela 1 indica o número de seqüências analisadas, o 
número de seqüências de qualidade acima de 90 pb (Phred>10), o número de contigs e de 
singletons.  
Tabela 1: 
Biblioteca N° de 
seqûëncias 
Seqüências 
(Phred>10) 
Contig Singletons  Redundância 
MDF 180 1776 1078 146 205 68% 
PB 314 1849 1096 125 631 31% 
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Usando BlastX com GenBank NR, Pfam, GO, não apresentaram homologia (no hit) 128 
seqüências (sendo 64 singletons e 26 contigs) da biblioteca MDF180 e 208 seqüências (sendo 
180 singletons e 28 contigs) da biblioteca PB314. Embora observado um maior número de 
seqüências expressas com homologia na biblioteca PB314, as proporções de cada grupo 
funcional não são significativamente diferentes entre as bibliotecas MDF180 e PB314. Enfim, a 
comparação das funções dos genes expressos no grupo da reação de defesa/stress monstra 
diferenças importantes como: (i) a presença de vários tipos de glucanase somente na biblioteca 
MDF180, que poderiam estar dificultando a colonização dos tecidos foliares pelo fungo, (ii) a 
presença de um complexo de genes expressos no PB314 (MnSOD, Cu/ZnSOD, thioredoxin 
peroxidase, catalase, germin-like protein) visando a diminução do stress oxidativo conhecido como 
evento importante na reação de hipersensibilidade. Esses resultados preliminares estão sendo 
comprovados por analisas de expressão por Northern Reverse (macroarranjos). 
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